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氏 名 学年 指苛教官 研究テ-マ
五百部裕 D4 加納隆至 ピグ ミーチソバ ソ
ジーのオスの社会学
的研究





伏見朱美 D3 久保田読 霊長塀のコミュニ
ケ-ショソに関する
実験的研究
室山泰之 I)3 杉山幸九 バクスモンキーの社
会生態学的研究
大石高生 D2 久保田競 前頭葉の機能と伝達
物質の関係について
小林秀司 I)2 江原昭善 ティティ属 (Genus
Caljcebus)3種の
系統関係





山下晶子 I)2 大島 清 神経系の個体発生

















































氏 名 指導教官 研修題目 研修期間













西川安土 大島 椅 晴乳摂肝臓の初
期発達について












竹中晃子 竹中 修 マカカ属グロビ 元.8.1
ソ退伝子と退伝 ～2.7.31
子正接
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氏 名 指導教官 研究題目 研究期間




氏 名 指導教官 研究題目 研究期間





諏訪 元 (京大 ･霊長研)｢ェチオビアの古人
煩学調査｣
第2回 :平成元年5月1日






















































































13:00-14:00 心理研究部門 (松沢哲郎 ･正
高信男)
14:00-15:00 社会研究部門､ニホンザル野
外観察施設 (加納隆至 ･渡辺
邦夫)
15:00-16:00 生活史研究部門 (杉山串九)
16:00-17:00 所内見学
19:00- 懇親会
7月29日(土)
9:00-10:00 変異研究部門 (庄武孝義)
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